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Akuntansi Biaya (Dengan Penekanan Manajerial) Jilid 1-12/E 
Akuntansi biaya memberikan data-data yang penting bagi para manajer untuk melakukan 
perencanaan dan pengendalian, serta perhitungan harga produk, jasa dan pelanggan. buku ini 
bertujuan untuk membuat manajer menggunakan akuntansi baiaya dalam membuat keputusan 
yang lebih baik.  Dalam mengfokuskan perhatian kita pada konsep dasar, analisis, kegunaan dan 
prosedur, dan bukan pada prosedur saja, kita mendapat akuntansi biaya sebagai perangkat 
manajerial untuk strategis bisnis dan implementasi. Buku karya Horngren juga istimewa karena 
memuat hasil survey atas hasil praktik-pratik perusahaan dilebih dari 15 negara seperti australia, 
Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Belanda, Jepan, India, dan lainnya. Hasil survey yang sangat 
luas membuktikan bahwa konsep-konsep yang dipelajari dalam buku ini telah digunakan secara 
luas diseluruh dunia.      
